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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА                     
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Проблемы экономического роста являются центральными для нацио-
нальной экономики. От него, в конечном счете, зависит качество жизни населе-
ния. Для разработки государственной экономической политики в актуальном и 
результативном виде она должна опираться на объективные показатели состоя-
ния экономики, ее динамики, а также учитывать эффект от осуществляемых 
мероприятий. 
Для того, чтобы произвести оценку состояния национальной экономики 
был разработан показатель – валовой национальный продукт (ВНП). ВНП от-
ражает совокупную стоимость объема благ, произведенных в национальной 
экономике, на определенном временном промежутке, обычно за год. ВНП 
представлен финансовым выражением, что позволяет оценить результативность 
деятельности хозяйствующих субъектов по различны м направлениям. 
Вместе с ВНП для определения состояния национальной экономики ис-
пользуются следующие показатели: 
1) чистый национальный продукт (ЧНП). Он вычисляется в результате 
вычитания из ВНП стоимости всех амортизационных отчислений; 
2) национальный доход (НД). Вычисляется в результате вычитания из 
ЧНП совокупных косвенных налогов в финансовом выражении. 
Наряду с ВНП,  в качестве основного показателя функционирования на-
циональной экономики в России используется такой показатель, как валовой 
внутренний продукт (ВВП). Он определяется ежегодно государственным коми-
тетом по статистике РФ. Этот показатель является дополняющим к ВНП и ха-
рактеризует результативность экономической деятельности на всей территории 
национальной экономики.  
ВНП   отличается  от ВВП  на   величину  доходов от экономической дея-
тельности, полученных из-за границы, за вычетом аналогичных доходов зару-
бежных структур, полученных  на территории нашей страны. С их помощью 
можно определить экономический потенциал страны, а также темпы и основ-
ные показатели роста и развития национальной экономики.  
Часто ВВП используется как синоним к слову «экономика», так как от-
ражает масштабы экономической деятельности в стране. 
В Росстате 1 февраля 2010 г. опубликовали данные по динамике ВВП 
России за весь 2009 г. За этот период экономика России сократилась на 7,9%, 
что стало сильнейшим спадом за последние 15 лет. В Минэкономразвития про-
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гнозируют, что в 2010 г. ВВП РФ прибавит 3,1%. Более того, в министерстве 
считают, что в случае эффективной реализации антикризисных мер в россий-
ской экономике есть потенциал быстрого возврата к траектории роста в 5 6%. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КНР 
 
Развитию технической сферы в Китае в рамках политики модернизации 
уделяется важнейшее значение. Цель китайского правительства – к 2050 г. до-
вести долю расходов на НИОКР, по меньшей мере, до 3% ВВП. При этом вклад 
науки и техники в экономическое развитие должен составить 60–70%. В на-
стоящее время технический прогресс, включая развитие человеческого капита-
ла, привлечение иностранных технологий дают до 30% экономического роста. 
В связи с усилением Китая на мировом рынке можно упомянуть концепцию 
«идти вовне», включенность в международные организации, активное эконо-
мическое сотрудничество не только с развитыми странами, но и со странами 
третьего мира. Однако  новые меры по ограничению деятельности иностранных 
компаний в Китае, в том числе сокращение ряда льгот для иностранного капи-
тала, принятие единого закона на имущество предприятий, введение экологиче-
ских стандартов, обязательных для соблюдения всеми компаниями, также от-
носятся к политике защиты интересов развития страны. 
Сочетание инновационного развития и расширения внутреннего рынка 
(возвращение к деревне) – наиболее подходящий и вероятный путь преодоле-
ния погружения в ловушку зависания на одном уровне экономического разви-
тия. Страна готовится повернуть к другой модели роста, при которой она отка-
зывается от высокой доли сбережений населения в пользу роста потребления, 
от целенаправленной поддержки экспорто ориентированных отраслей, их место 
должен занять внутренний рынок, из прежних опор остается только активная 
регулирующая роль государства. Хотя многие исследователи говорят о важном 
направлении экономических реформ – децентрализации, контроль за происхо-
дящими изменениями по-прежнему остается достаточно жестким.  
На ближайшее десятилетие в  Китае  планируется сохранение темпов рос-
та  экономики  на уровне 7–8% в год. По мнению специалистов ИДВ, реальный 
объем ВВП КНР может быть примерно на 20–30% больше, чем те показатели, 
которые даются на основании официальной статистики. МБ и МВФ опублико-
вали прогноз, согласно которому после 2010 г. Китай станет экономической 
державой №1. Так, по оценкам МБ, в 1999 г. ВВП КНР достиг 5,2 млрд. долл., а 
среднегодовые темпы прироста в 1990-е гг. составили 15%. На основании этих 
